










PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
sKRrpsr DAN THESTS SEMESTER GENAP TA.2019l2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Sural Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.20L912020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab




Lampiran l.l I : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor : ST/023/III2020/FE
Tanggal :27 Februari 2020
Daftar Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Frkult{s Ekonomi Program Studi Manajemen
Semester Genap TA. 2019/2020
NO Nama NPM Konsentrasi Judul Tueas Akhir/Skriosi Ilosen Pembimbins
I {fifah Sekar Ariani 2016t0325087 SDM
Analisis Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Pegawai
Di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bekasi
Tyna Yunita S.E., M.M
? {manda Tri Octaviana 2016r0325324 SDM
Analisis Komitmen Karyawan dan Keterlibatan Kerja Karyawan Terhadap
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada
PT. Dharma Polimetal
Tyna Yunita" S.8., M.M
J )ita Lisa Niasty 2016r0325 I I 5 SDM Analisis Konflik Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Beban Kerja
Karyawan Pada PDAM Tiru Patriot Kota Bekasi
Tyna Yunitq S.E., M-M
4 Elisabet Desni Yanti. S 20r6t0325re9 SDM Analisis Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Pada PT ABB Sakti lndustri
Tyna Yunitq S-E., M.M
) Erry Esa Peniwi 20t6t03252e7 SDM Anahsis Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Penempatan Kerja
Karyawan Pada PT. Buana l-autan Naga
Tyna Yunita S.E., M.M
6 lva Fauziah 2016t0325 I 78 SDM Analisis Efikasi diri dan Pemberdayaan karyawan terhadap Kepuasan kerja
karyawan pada PT. PJB Up Muara Tawar
Tyna Yunita. S.8., M.M
7 iella Syah Fitri 20t6t03252t4 SDM
Analisis Kompetensi Karyawan dan Employee Engagement Terhadap Prestasr
Keqa Karyawan Di PT Gelora Aksara Pratama Jakana Trmur
Tyna Yunita" S.E., M.M
8 Yustina Gale 2016103252t r SDM
Analisis Rekrutmen dan Pengembangan Karir Terhadap Manajemen Talenta
Pada PT. Mulia Keramik lndah Rava
Tyna Yunita, S.E., M.M
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